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大撃院撃生器準士 平 尾 猛
Erforschung des lmpedins bei Karzinomen und 
sonstigen Neoplasmen des Menschen. 
Von 
Dr. T. Hirao. 
〔人usdern LalJoraturium der Kais. Chir. l7niversit1ltsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Wir hab巴nnative sowie abgekochte Extrakte von verschiedenen chirurgisch entfernten 
Ncoplasmen des l¥Ienschen ( vgl. Tafelfiguren I-II) auf ihre die Phagozytose fordernde 
¥Virkung gepriift und die in Fig. 1-14 angegebcnen Resultate erhalten (vgl. Fig. 
1-14 im Text). 
Zusammenfassung. 
r) Karzinome ergaben gar keine Spur der Impedinerscheinung. 
2) Das Epulis bei einem 14-jahrigen lVIadchen envies sich als impedinhaltig. Die 
kirschgrosse, runde, etwas gestielte Geschwulst bestand dabei teils aus gewucherten 
Pflasterepithelien in Zapfen und teils aus sarkomat6ser Zellwucherung, wie dies aus 
Tafelfigur 9 hervorgeht. 
3) Aus der positiven Impedinerscheinung bei Epulis geht die Sarkomnatur dieser 
Geschwulst hervor. 
4) Die sonstigen zu gleicher Zeit untersuchten sicher infizierten Gewebesafte 
ergabcn ausnahmslos die Impedinerscheinung. 
5) Aus dem negativen Befunde des Impedins bei Ka凶noma巾 nmiissen wir die 
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デ‘ア Jレ。キ且織標本デハLエプーリス 1ハLエピテ Jレ寸細胞ト間質結締織トヨリfi't成サレテ居Jレ
（馬民第9tu'il参照）ガ， Lfムペヂン寸ガ明白ニ存ホスJレコトヨリスレパ，以：；J,H"iデナクシテ，
肉脆性ト考フペキデアロヲ。
悲ニ聞白イノハ，忠者山村（病歴参！！\O ノ宵ニハ荊)j主ガ 1'11.3！ミテヰテ，淋巴腺ノ )j!Jt蕩ハijt~
移杭デナクレパナラヌ。鏡検ス Jレト原張病竃ハ式決ナ古今il畳デア Jレガ，淋巴腺ノ lj1事移ノ、先モ
肉腫ノ感ヲ長シテヰJレ。サテコレガよ！； シテI勺！Jinデアルナラパ従来1'.S':1tノ結県カ ラ巧ーへテ
」 4 ムペデン寸現匁ヲ示サヰ、パナラヌ。斯様ナ揚合ニ L'f ムペデ ン「現段ノ frJ民ヲ検ヲt~ ス Jレ事




此／如クl f ムペデン1現象／有Jn~ ヲ除作ス Jレコトハ，今日デノ、 Jjff~蕩ノ組M;l・手｝l I:ノ診断ヲ
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受 クJレ前＝ノ、一層激痛ニ憐ミ 17！｝ シモ，術後軽快セシガ， 1週間ニシテ碍ピ痔痛ヲ鐙へ， 1月30日ユノ、
腸薦縫際上方＝膿疫ノ；有ノレコトヲ知Jレ。該腫蕩ノ、夫第二増大シ， 2月7日頃エノ、尾低骨ユモ腫痛ヲ来ス。
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Fig. 1. Epmephrom. 
Leitz Oc. 3, Obj. 4. 
?????
Fig 5. Oberkieferkrebs. 





I'lattcnepithelkrebs aus ¥[un<lschleimhaut. 
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